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De ville hummerbestander svekkes stadig og er i dag sirbar for lokal utryddelse. Havforskningsin- 
stituttet arbeider for i styrke truede bestander av denne verdifulle dyrearten ved 6 sette humme- 
ryngel ut i sjoen. Hummerutsettingene inngir i det statlige forskningsprogrammet <<PUSH>> (Pro- 
gram for utvikling og stimulering av havbeite) og drives i samarbeid med lokale fiskarlag. Utset- 
tingene skjer fra fire omrider fra Flodevigen ved Arendal i sor ti1 Nord-More i nord. Fra og 
med 1991 vil irlig opp ti1 80.000 hummeryngel klekkes, merkes, settes ut og folges opp. Utsettinge- 
ne blir basert p i  genetiske undersokelser for i unngi uonskete pivirkninger. 
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Nr. 23-1991 
Den Lltsritte humn~ererz h(rr vn.1 t lett B glerzklenrle pii de to \nksekl@rene Hz~mrneren 
soln prod~lseres I ~ B  vrl utvlkle hBde \ak~ek lo  og grlpeklo Fra 1991 vll50 000 tll80 000 
hz~rnrneryngel setres  if l~vert i r  Foto To177 N Peciersen 
Havbruk: 
Hummer 
Svekkede hummerbestander Havforskningsinstituttets hummerprogram 
Grunnet sterkt svekkede hummerbestander er ikke lenger hum- Hummer p5 havbeite kan bidra ti1 i bygge opp humrnerbestan- 
merfiske egnet som inntektskilde. Dette f@rer ti1 at markedet den igjen. Dette er ideen bak havforskningsinstituttets hum- 
er underdekket og hummeren h@yt priset. Intensivt oppdrett merprogram som startet i 1988 med NFFR-prosjektet ~Kult ive-  
av hummer er ingen god I@sning selv om det biologisk sett byr ring av  hummer^. Prosjektets form21 var 5 undersoke mulighe- 
p i  f i  problemer. I kommersiell skala blir hummeroppdrett for tene ti1 2 utnytte oppdrettethummeryngel ti1 ?I styrke de naturli- 
dyrt og plasskrevende. ge bestander. I 1990 bidro det statlige forskningsprogrammet 

